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MOTO 
ِمْيِحَّرلا ِنمْحَّرّلا ِللها ِمْسِب 
    ْىِذَّلا           ْىِذَّلا
          
 
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan,Dia 
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.”.1 
(QS. Al-Alaq:1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: CV Penerbit Jumatu l Ali-ART, 2004), 319. 
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 ِمْيِحَّرلا ِنمْحَّرّلا ِللها ِمْسِب
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akan datang. 
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ABSTRAK 
Muhammad NurFadli, 2016 :Peranan Membaca Al-Qur’an Dalam Peningkatan 
Kecerdasan Siswa SMA Unggulan BPPT Darus 
Sholah Jember Tahun Pelajaran2015/2016. 
 
Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai peranan penting 
dalam membangun kecerdasan atau pengembangan kepribadian manusia, baik 
jasmani maupun rohani. Salah satu caranya adalah dengan pembiasaan pembacaan 
Al-Qur‟an. Dengan membaca Al-Qur‟an pikiran akan tenang sehingga mudah 
untuk memahami Pelajaran. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember telah 
menjadika nmembaca Al-Qur‟an sebagai rutinitas yang dilaksanakan sebelum 
kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan harapan kegiatan tersebut akan 
meningkatkan kecerdasan siswa baik intelektual, emosional, maupun spiritual.  
Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan intelektual siswa 
SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 2015/2016? 2) 
Bagaimana peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan 
emosional siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah? 3) Bagaimana peranan 
membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan spiritual siswa SMA 
Unggulan BPPT Darus Sholah? Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk 
mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan 
intelektualsiswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 
2015/2016, 2) Untuk mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam 
peningkatan kecerdasan emosional siswa SMA Unggulan BPPT DarusSholah, 3) 
Untuk mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan 
kecerdasan spiritual siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah. 
Pendekatan penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
metode, serta analisa datanya adalah kualitatif deskriptif. 
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Peranan Membaca Al-Qur‟an 
dalam Peningkatan Kecerdasan Siswa SMA Ungulan BPPT Darus Sholah Jember 
Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu siswa selalu suci dari hadats, tidak mudah lupa, 
tambah lancar membaca A-Qur‟an, dan mudah menyerap materi pelajaran. 2. 
Peranan Membaca Al-Qur‟an dalam Peningkatan Kecerdasan Siswa SMA 
Unggulan BPPT Darus Sholah yaitu memperbaiki sikap keseharian siswa, sabar 
dalam mengikuti pembiasaan membaca Al-Qur‟an, sabar dalam mengikuti 
pembelajaran, dan menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya ilmu 
pengetahuan. 3. Peranan Membaca Al-Qur‟an dalam Peningkatan Kecerdasan 
Siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah yaitu semakin tenang, sadar akan 
kebesaran Allah dan pentingnya ilmu pengetahuan, dan semakin bertaqwa dengan 
ditandai semakin rajin dalam menjalankan perintah Allah berupa menuntut ilmu.  
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